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Imposto sobre vehiculos 
Um dos últimos pareceres 
do Professor Doutor Manoel 
Pedro Villaboim 
TSto face do do n° 1 üo art» 50 da lei 2484 compete to tfvm;-
cipio,entre outrOs.o iaposto-ae licença dobre vehiculos.A Pre-
feitura local Teta arraoaoaaao esse aposto de todos aquelles 
que se utilizam dos mesmos nas estradas uatacipaet e ruas aa 
cidade,quer seja
 fte lavrador ou nào.Bntretanto.eu. folhe tuo dls-
tribuido em toda a zoua.ba a Interpretação de que.&n vi ata ao 
disposto no art- 123.1e*r» c da citada lei.nto pode aquelle 
imposto recabir sobre o lavradores te caso perenta-se: 
a)Pode o município cobre*© «aposto sobre vehiculoe ? 
bfesta o lavrador.ou sitiante ,sujeito a esse impoeto, 
«sna vez trasitando fofa de sua proprieaaae ? 
c)0 vehiculo de qualquer espécie comente empregado no servi-
ço da Sropria lavoura ae que tala a lei organ^pocle transitar 
fora da proprieaaae, es, estraaas e ruas.seu, pagar xmpo-tol 
d) 0 dispositivo do art« 123.1eira c.ffompreend« -otueute a 
proprieaaae agrícola,conforma eetabel ece**a lei estaaual 
para aa suaa taxas 1 
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